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DE	  TAAK	  VAN	  DE	  INTELLECTUEEL	  	  In	   haar	   opiniestuk	   over	   de	   rol	   die	   de	   intellectuelen	   zouden	   moeten	   spelen,	   vergeet	  Tinneke	   Beeckman	   volgens	   mij	   de	   belangrijkste.	   Die	   is:	   uitpluizen	   en	   verklaren	   wat	  vandaag	   in	   de	   wereld	   gebeurt,	   en	   dat	   verworven	   inzicht	   wijd	   verspreiden.	   Het	   moet	  gaan	   over	   de	   meest	   concrete	   verschijnselen,	   zoals:	   de	   werkloosheid,	   de	   toenemende	  armoede,	  en	  de	   toenemende	  rijkdom	  van	  anderen,	  de	  honger	  en	  het	  drinkwatertekort	  voor	  ganse	  bevolkingen,	  de	  ecologische	  rampen	  die	  zich	  voltrekken.	  Waar	  is	  al	  het	  geld	  naartoe,	  waar	  de	  rijkdom	  die	  elke	  minuut	  geproduceerd	  wordt	  in	  de	  bedrijven	  en	  op	  de	  velden?	  Waarom	  gaat	  de	  welvaart	  afnemen	  in	  de	  komende	  generatie	  (zoals	  veel	  politici	  en	   de	   media	   aankondigen)?	   Wat	   is	   het	   effect	   op	   deze	   problemen	   van	   de	  regeringsmaatregelen,	   van	   de	   nieuwe	   Europese	   verdragen	   en	   regelgeving,	   en	   van	   de	  zogenaamde	  handelsakkoorden?	   In	  wiens	  belang	   zijn	   deze	  beslissingen,	  wie	  wint,	  wie	  verliest?	   Pas	   indien	   we	   dat	   allemaal	   begrepen	   hebben,	   kunnen	   we	   ook	   de	   ethische	  keuzen	  maken,	  zoals	  (als	  extreme	  uitersten):	  eigen	  familie,	  of	  eigen	  volk	  eerst,	  tegenover	  solidariteit	  met	  de	  ganse	  planeet.	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